



















研究成果の概要：早期の卵胞（前胞状卵胞）において、卵子由来の G D F-9は、①莢膜細胞のアンド
ロゲン産生促進、および②顆粒膜細胞のアポトー シス抑制を介して、卵胞発育を促進するメカニズム
が、明らかになった。このように、G D F-9が卵胞の生存や発育に極めて重要な物質であることから、卵
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(4) さらに、G D F-9は卵胞の顆粒膜細胞が死ん
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